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SUPLEMENTO AL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L V I É R N E S 5 DE M A R Z O DE 1880 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispomlnm.quc se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES colccciormdos ordonaclamento para su cnetm-
dornneion que deberá verificarse cada nfio. 
P U M O D E SÜSCRICION. 
En la Imprentado la DIPUTACIÓN PHOVINCIAL, á 30 reales^el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números sueltos un real. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, cscepto Ins 
que sean á instancia do parlo no pobre, se insertu-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que diimme de las 
mismas; lo de interés particular prtívio el pago d« 
«» real, por cada línea de inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
DISTRITO ELECTORAL 
LISTAS que comprenden los electores que 
htin tomado parte en la elección para 
Diputados á Córtes. 
Sección de La Enina. 
1 Remigio García Fernandez 
2 José Gareia Puente 
3 Pedro Llamazares Sánchez 
4 Pedro González Alonso 
5 Tomás AUer.Gonzalez 
G Fernando Valdés Garcia 
7 Agustín Perreras Rodríguez 
8 Alonso Rodriguoz Puente 
9 Francisco Llamazares Llamaza-
res 
10 Marcelino Rodriguoz Fernandez 
11 Domingo Garcia Garcia 
12 Diego Puente Alonso 
13 Manuel Lera Cármenes 
14 Antonio Lera Cármenes 
15 Manuel Valladares Corral 
16 José Robles Vallo 
17 Martin Delgado Santiago 
18 Ramón Delgado Santiago 
19 pamon Fernandez Corral 
20 Gregorio Valladares Fernandez 
21 Fausto Sanciioz Villa 
22 José Sánchez Rodriguoz 
23 llauuol Sánchez Castaño 
24 Manuel Dio;: Rodríguez 
25 Jacinto Valladares Sánchez 
26 José Vicente Alonso 
27 Luis Sánchez Garcia 
28 Justo Martínez Fernandez 
29 José Garcia Valle 
30 Marcelo Valdés Rodríguez 
31 Juan Garcia Valle 
32 Gerónimo Rodríguez Robles 
33 Pedro Garcia Garcia 
34 Manuel Garcia Rodriguoz 
35 Tomás Sánchez García 
36 José Valdés Rodríguez 
37 Pascual Vallo Valladares 
38 Bernardo Puente Aller 
39 Pedro González López 
40 Pascual Bayon Rodríguez 
41 Matias Bayon Rodríguez 
42 Pablo Rodríguez Alonso 
43 Bernabé Rodríguez Perreras 
44 Juan Rodríguez Puente 
45 Angel Rodríguez Fernandez 
46 Manuel Sánchez Rodriguoz 
47 Andrés Vidales González 
48 Diego Robles Valdés 
49 Agustín Fernandez Robles 
50 Angel González Tascon 
51 Prudencio Reyero Corral 
52 Miguel Tascon Valdés 
53 Tomás Fernandez Fernandez 
54 José Diez Gutiérrez 
55 Francisco Rodriguoz Garcia 
56 Francisco Valladares Mayor 
57 Eduardo Panizo Luengos 
58 José Garcia Garcia 
59 Pablo Reyero Rozas 
60 Domingo Garcia Valladares 
61 Miguel Garcia Pueute 
62 Pedro Garcia Puente 
63 Antonio Valladares Rodríguez 
64 Ramón Fernandez Laiz 
65 Juan Valladares Rodríguez 
66 Manuel Sánchez García 
67 Juan Sánchez Robles 
68 José Rodríguez Valdés 
69 Pedro Rodríguez Valladares 
70 Marcos Gutiérrez Tascon 
71 Ambrosio Diez Valladares 
72 Juan Rodríguez Gutiérrez 
73 Ceforino Rubín Forreras 
74 Genaro Sánchez Llamazares 
75 Manuel González Royero 
76 Benito Sánchez Rodríguez 
77 Manuel del Rio Alvarez 
78 José Rodríguez Garcia 
79 Valentín Gareia Rubin 
80 Apolinar del Rio García 
81 Atanasio Castro Garcia 
82 Juan Francisco Forreras Rodrí-
guez 
83 Inocencio Rio Castro 
84 Román Castro Rio 
85 Ciríaco Rodríguez Garcia 
86 Manuel Reyeíó Diez 
87 Gerónimo Alvarez Garcia 
88 Pedro Diez Pedrosa 
89 Victor del Rio Rodriguoz 
90 Ensebio del Rio Castro 
91 Juan Garcia González 
92 Clemente Sánchez Prado 
93 Pedro Garcia Bayon 
94 Pedro Garcia Rodríguez 
95 Santiago Sánchez Rodríguez 
96 Remigio Fernandez Valladares 
97 José Higelmo González 
98 Pedro Garcia Morán 
99 Manuel Garcia Rodríguez 
100 Isidro Alonso Morán 
101 Francisco Rodríguez Garcia 
102 José Rodríguez Valladares 
103 Antonio Robles Garcia 
104 Paulino Garcia Rodríguez 
105 Donato del Rio Garcia 
106 Santos Alonso Valdés 
107 Manuel Garcia Garcia 
108 Juan Florez Rodríguez 
109 Antonio Llamazares Basco 
110 Mariano Alonso González 
111 Bartolomé Castro Rio 
112 Pascual Castro Ibayez 
113 Alonso Garcia Garcia 
114 Sandalio Rodríguez del Rio 
115 Simón Rodríguez Fernandez 
116 Nicolás González González 
117 José Garcia Valladares 
118 Gregorio Sánchez Valladares 
119 Ponciano Alvarez Alvarez • 
120 Ramón José Allor 
121 Manuel Fernandez Fernandez 
122 Manuel Garcia Rodríguez 
123 Romualdo Aller del Rio 
124 Amancio Baro Diez 
125 Pedro González Diez 
126 Valentín Sánchez Fernandez 
127 Luis Rubin Perreras 
128 Manuel Garcia Fernandez 
129 Francisco Sánchez Fernandez 
130 Manuel Alaez González 
131 Agustín Corral Valladares 
132 Manuel Valladares Fernandez 
133 Manuel Sánchez Rodríguez 
134 José Sánchez Rodríguez 
135 Isidoro Alvarez García 
130 Rafael Valladares López 
137 José Sánchez Garcia 
138 Felipe Higelmo Miranda 
139 Tomás Alvarez González 
140 Manuel Aller Alonso 
141 Santos Acebedo Garcia 
142 Pedro González Ordás 
143 Mateo Bayon Alonso 
144 José Sánchez Pascual . 
145 Bernardo Corral Rodríguez 
146 Baltasar Higelmo González 
147 Angel Higelmo Fernandez 
148 Vicente González Tascon 
149 Valentín Garcia Sánchez 
150 Julián Aller González 
151 Pablo González Alonso 
152 Pedro de Robles Garcia 
153 Lucas Alonso Tejerína 
154 Marcelo-dol Rio Corral 
155 Francisco Sánchez González 
156 Agustín Garcia Diez 
San oítenido míos. 
El Escmo. Sr. D. Cárlos Grotta 
ciento oincuonta y seis. . . 156 
iSeccion (h Cármenes. 
1 Juan Antonio Brugos González 
2 Francisco Gutiérrez Alonso 
3 Angel Tascon Canseco 
4 Gumersindo Diez Lanza 
5 Rafael González Garcia 
6 Isidoro Tascon Gutiérrez 
7 Andrés Rebollo Tascon 
8 Marcelo Gutiérrez González 
9 Fernando Robles Huerta 
10 Andrés Diez y Diez 
11 Andrés Diez Diez menor 
12 José Fernandez Cansoco 
13 Cárlos González y González 
14 Felipe González Diez 
15 Gregorio González y González 
16 Manuel González González 
17 Andrés Alvarez Diez 
18 Podro Fernandez González 
19 Adriano Diez y Diez 
20 José Diez Canseco 
21 Gregorio González Fernandez 
22 Juan González Llamas 
23 Ramón Gutiérrez Garcia 
24 Antonio López Ordoñcz 
25 -Podro Orejas Ordoñez 
20 Julián de ia Sierra Garcia 
27 Francisco Velaseo López 
28 Juan Diez Orejas 
29 Celestino Fernandez López 
30 Bernardo Diez Orejas 
31 José GutioiTez Morán 
32 Manuel González Martin 
33 Marcelino Garcia Fierro 
34 Podro López Arenado 
35 Juan Francisso Rodriguez 
36 Ramón Alonso López 
37 Matías Diez Canseco González 
38 Isidoro Tascon Tascon 
39 Santos Alonso García 
40 Alonso García Valle 
41 Valentín Alonso Cansoco 
42 Julián Diez Lanza 
43 Baltasar Garcia Garcia 
44 Francisco Rodriguez Garcia 
45 Isidoro González Blanco 
40 Pedro Alonso González 
47 Toribio González Getino 
48 José Fernandez Llamazares 
49 Pedro Alonso González 
50 Felipe López Gutiérrez 
51 José Canseco González 
52 Isidoro Garcia García 
53 Juan Rodriguez Garcia 
54 Juan Garcia Suarez 
55 Pedro Diez Suarez 
56 Francisco González García 
57 Félix Alvarez Garcia 



























































































Santiago Diez Suarez 
Francisco Robles Itodrigucz 
Francisco Alonso García 
Lorenzo Robles González 
Jnan Gutiérrez EcrnandezTorro 
Manuel Alonso Cabrera 
Isidoro Orejas Ordoñoz 
Domingo tíonzalez Diez 
Juan González Garcia 
Dámaso García Diez 
Miguel Barrio Fernandez 
Lázaro Garcia Diez 
Antonio Canseco González 
Alonso Barrio Fernandez 
Prudencio Fresno Fernandez 
Rufino Lanza Garcia 
Bonifacio Lanza Suaroz 
Isidoro Canseco Fernandez 
Mariano González Orejas 
Bruno Fierro González 
Polayo Fierro Fernandez 
.Tulian Garcia Canseco 
José Garcia Morún 
Gregorio Garcia Fernandez 
Manuel Diez Diez 
Hemotorio González Diez 
Bernardo González Fierro 
Vidal Fierro Suaroz 
Gregorio González Fierro 
Marcelo López López 
Agustín Castañon Garcia 
José Fierro Diez 
Isidro Fernandez Rio 
Aim'el Castañon Fernandez 
Jaso Fierro Alonso 
Baltasar Garcia Diez 
Manuel Gutiérrez Orejas 
Gabriel González Laiz 
Gregorio Garcia Garcia 
Francisco Fernandez Diez 
Deogracias Fernandez Diez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Pedro Fernandez del Rio 
Podro Fernandez González 
Pascual Fierro González 
Isidoro Tascon González 
Patricio González Fierro 
Juan Orejas González 
Apolinnrio Rodríguez Tascon 
Miguel López Fernandez 
Podro Fernandez Castañon 
Clemente Suarez Volasco 
Francisco González Alonso 
Tovibio Diez López 
Felipe Suarez González 
Dionisio González Alonso 
Manuel Fernandez Garcia 
Casimiro Diez González 
Salvador Fernandez González 
Roque Gutiérrez Fernandez 
Basilio Orejas González 
Sebastian González Tascon 
Isidoro Garcia Gutiérrez 
Pascual Tascon Gutiérrez 
José Alonso Gutiérrez 
Froilán Diez Canseco 
Matías Diez González 
Podro Diez Cañón 
Patricio Fernandez González 
Félix Orejas Ordoñez 
Gaspar Orejas Ordoñez 
José Orejas Ordoñez Pinon 
José Orejas Ordoñez 
Saturnino Suarez Ordoñez 
Patricio Fernandez González 
Manuel López Orejas 
Manuel Suarez Diez 
Julián Suarez Ordoñez 
Manuel Fernandez Fernandez 
Manuel Fierro Moran 
Gregorio Gareia Suaroz 
José Fernandez Fernandez 
Gervasio Canseco Fernandez 
Buenaventura Fernandez Gar-
cia 
Vicente Garcia Suarez 
Valentín Fernandez Garcia 
Antonio Suarez Fernandez 
Andrés Castañon Fernandez 
José Fierro Suarez 
Francisco Fernandez Diez 
José Orejas González 
150 Froilán González Diez 
151 Miguel González Garcia 
152 Santiago Fierro González 
153 Braulio González Orejas 
154 Tiburcio González Diez 
155 Julián González González 
156 José Morán Canseco 
257 Juan Gutiérrez Baizan 
158 Tomás Fernandez Gotino Gu-
tiérrez 
159 Benito Gutiérrez López 
100 Juan Fernandez Gotino Morán 
101 Basilio Garcia Alonso 
162 Juan Orejas Diez 
163 Felipe Tascon Alvaroz 
164 Tirso Diez Lanza 
165 Tomás Fornaudez Tascon 
160 Gerónimo Rodríguez González 
107 Lorenzo Suaroz Garcia 
108 Manuel Fierro Suarez 
169 Manuel Fernandez Alonso 
170 Antonio Barrio Fernandez 
JTm otUmi&o votos. 
El Escmo. D. Cárlos Grotta 
ciento setenta votos. . . . 170 
iS'eccion de Bumn. 
1 Agustín Pagin Allende 
2 Mariano Martínez Riaño 
3 Juan Antonio Alonso y Allende 
4 Juan Mediavilla Alonso 
5 Lucas Alonso Mediavilla 
0 Manuel Mediavilla Alonso 
7 Valentín Mediavilla Alonso 
8 José AIOUFO López 
9 Domingo Mediavilla Piñan 
10 Angel Alonso Mediavilla 
11 Romualdo Gómez Balbuona 
12 Bonifacio Garcia Cimadevilla 
13 Francisco Casado Tejorina <"• 
14 Angel Allende Mediavilla 
15 Domingo Garcia Diez 
10 Manuel Mediavilla Fuente 
17 Julián Alvaroz Riva 
18 Feliciano Requejo 
19 Pedro Domínguez Compadre 
20 Francisco Rubio Martínez 
21 Antonino de'Riaño Andrés 
22 Ensebio Canal Fernandez 
23 José Sancboz Alonso 
24 Bautista Sánchez Alonso 
25 Matías Allende Allende 
20 Manuel del Blanco Alvarez 
27 Francisco Allende Alonso 
28 Felipe Sánchez Pajin 
29 Manuel Canal Casande 
30 Angel Gómez Allende 
31 José Gómez Alvarez 
32 Felipe Juárez Alvarea 
33 Santiago de Lario López 
34 José Allende González 
35 Manuel González Aldean 
36 Marcelino del Blanco Alvarez 
37 Fernando de Riaño 
38 Juan Antonio Pajin y Diez 
39 Valentín Diez de la fioz 
40 Primo Casado Diez 
41 Manuel Diaz Caneja 
42 Santiago Piñan Rodríguez 
43 Julián Alonso Calbeto 
44 Manuel Garcia Tejerina 
45 Manuel Alonso Rodríguez 
40 Toribio Garcia Allende 
47 Antonio Alvarez Riva 
48 José Alvarez Gómez 
49 Manuel Alvarez Calbeto 
50 Manuel Teresa Valdeon 
51 Juan Manuel Casado del Acebo 
52 Luis Rodríguez Castaño 
53 Pedro Alvaroz Cañón 
54 Román Teresa Herrero 
55 Simeón Alvarez González 
50 Raimundo Diez Balbuena 
57 Pablo Alvarez Rodríguez 
58 Pascual Paniagua Fernandez 
59 Isidoro Balbuena Alvarez 
60 Benigno Rodríguez Alvarez 
61 Julián Rodríguez Gutiérrez 
62 Luis Diez de Mones 
63 Valentín Piñan Rodríguez 
64 Juan González Piñan 
65 Froilán Garcia Pedrosa 
66 Pascual Diez Tejedor 
67 Cruz Pajin de la Riva 
68 Valentín Diez Iban 
69 Eugenio Balbuena Alvarez 
70 Agustín Castaño del Blanco 
71 Félix Castaño del Blanco 
72 Julián Castaño del Blanco 
73 Ciríaco Fernandez Balbuena 
74 Manuel Martínez Prieto 
75 Isidro Martínez González 
76 Ignacio Martínez Balbuena 
77 Manuel Valdeon Fernandez 
78 Miguel Pajin de la Riva 
79 Rafael de la Riva Reyero 
80 Matías Pajin Casado 
81 Manuel Alvarez Caballero 
82 Andrés Piñan Gómez 
83 Juan Manuel Pajin y Diez 
84 Podro Garcia del Blanco 
85 Froilán Allende Pajiu 
86 José Gómez Balbuona 
87 Lucas Alonso Martínez 
88 Gregorio Diez Riaño 
89 Santiago Diez Riaño 
90 Pedro Rubio Aldean 
91 Casimiro Rodríguez Perancho 
92 Marcos Rodríguez x\ldean 
93 Pascual Riaño y lliaño 
94 Manuel Andrés Marcos 
95 Miguel Casado Villa 
90 Pedro Canal Marcos 
97 Pascual Casado Marcos 
98 Raimundo Casado Tejerina 
99 Patricio Valdeon Casado 
100 Marcos Casado Canal 
101 Vicente Marcos Rubio 
102 Anselmo Fernandez Balbuona 
103 José Cascos Molinos 
104 José del Molino ' 
105 Manuel González Pifian 
100 Eugenio del Molino Rodríguez 
107 Agustín Alonso Castaño 
108 Formin Ordoñez González 
109 Manuel do Cascos Rodríguez 
110 Miguel Rodríguez Ordoñez 
111 Joaquín Diez Alonso 
112 Francisco Rodríguez Alonso 
113 Santos Muñiz Maraña 
114 Diego Ordoñez Balbuena 
115 Manuel del Molino Valdeon 
116 Santiago González Piñan 
117 Primo Ordoñez Rodríguez 
118 Julián Ordoñez Cimadevilla 
119 Nicanor Ordoñez Cascos 
120 Ambrosio Rodríguez Muñiz 
121 Manuel Rodríguez Ordoñoz 
122 Podro Rodríguez Molino 
123 Genaro Muñiz Diez 
124 Manuel del Molino Rodríguez 
125 Felipe del Blanco Buron 
120 Josc Buron Molino 
127 Juan Manuel Cascos Ordoñez 
128' Miguel Cascos Molino 
129 Manuel Diez Alonso 
130 Antonio González Cascos • 
131 Prudencio González Cascos 
132 Enrique Alonso Herrero 
133 Tomas Alonso Balbuona 
134 Francisco González Maraña 
135 Juan González Cascos 
130 Francisco Hurón Teresa 
137 Francisco de la Puerta Casado 
138 Miguel Sánchez Alvaroz 
139 Francisco Alonso Rodríguez 
140 Domingo Alvarez 
141 Santiago Alvarez 
142 Ildefonso Alvarez Pedrosa 
143 Celedonio del Blanco Suarez 
144 Francisco del Blanco Francisco 
145 Manuel del Blanco Ordoñez 
146 Miguel de los Corrales Cimade-
villa 
147 Pedro de los Corrales Cimade-
villa 
148 Felipe Garcia Prieto 
149 Manuel García Rodríguez 
150 Baltasar Piñan Cimadevilla 
151 Frqilámprcsa Piñan 
152 Maiuel fefñan Alvarez 
153 RámonilHñan Alvaroz 
154 AJJgegtífcPiñan del Blanco 
'155 Fernando Rodríguez Alvarez 
156 Domingo Villarrocl Tejerina 
157 Santiago Rodríguez Balbuona 
158 Simón Rodríguez Balbuena . 
159 Casimiro do los Corrales Blanco 
160 Miguel do la Puerta Casado 
161 Damián Acebedo Rodríguez 
162 Manuel do Bulnos Diaz 
163 Manuel Blanco xUonso 
164 Froilán Balbuena Alvarez 
165 Buenaventura Bulnes Diaz 
166 Gregorio Diaz y Diaz 
167 José Diaz Caneja 
IOS Tomás Diaz Caiioja 
169 Benito Diaz y Diáz 
170 Antonio Fernandez Diaz 
171 Tomás González Alonso 
172 Manuel Rodríguez Diaz 
173 José do Suero Posada 
174 .Manuel de Grauda y Granda 
175 Ignacio María González 
176 Cecilio Puente Redondo 
177 Manuel Puente Redondo 
178 Tomás Simón Granda 
179 Manuel Fernandez Diez 
180 Francisco Gómez Diez 
181 José Granda Diez 
182 Manuel Muñoz Diez 
183 Ignacio Diez Martínez 
184 Prudencio Diez Caldovilla 
185 Antonio González Diez 
180 Francisco González Diaz 
187 Josc do Martínez Fernandez 
188 Pablo de Martínez Muñoz 
189 Ignacio do Posada Vega 
190 Marcelino, do Posada Martínez • 
191 Dionisio Sánchez Muñoz 
192 José do Granda Diez 
193 Hilario de Granda Diez 
194 Andrés Redondo Granda 
195 Juan Alvarez Balbuena 
190 Francisco Buron Teresa 
197 Marcelino Castaño Castaño 
108 José Cimadevilla Rodríguez 
199 Vicente Castaño Garcia 
200 Formin Diez Fernandez 
201 Antonio Diez Orejas 
202 Juan Diez Mancebo 
203 Miguel Fraile do la Hoz 
204 Francisco do Lario López 
205. Lucas de la Mata González 
200 Pedro Mongo Pérez 
207 Manuel do la Riva Fuente 
208 Joííé Alonso Puente 
209 José Gómez Martínez 
210 José Alonso Gómez 
211 Juan Muñoz de Requejo 
212 Justo Requejo y Rubio 
Man oltenido volos. 
D. Cárlos Grotta, doscientos 
doce . 212 
Sección de La Solía. 
1 Andrés Diez Alvarez 
2 Lázaro Bovio Morán 
3 Francisco Cañón 
4 Manuel Laiz Laiz 
5 Manuel Garcia Suarez 
0 Angel Morún González 
7 Plácido Colin Valle 
8 Juan Valle Castaño 
9 Eugenio Colin Vallo 
10 Bernardo García Rodríguez 
11 Domingo Fernandez González 
12 Manuel Rodríguez Suarez 
13 Aniano Panguncion Huerga 
14 Bartolomé Gutiérrez González 
15 Ildefonso Garcia Laiz 
10 Manuel Viñuela Colin 
17 Manuel Diez Viñuela 
18 Manuel Castro González 
19 Julián Valle Viñuela 
20 Manuel González Diez 
21 Leandro Prieto Viñuela 
9 
22 Antonio González González 
23 Lorenzo Manobel Luna 
24 Juan Viüuela Viüuola 
25 Mariano Laiz Viíinela 
26 Juan González Colín 
27 Juan González Gutiérrez 
28 Julián Garoia Rodriguez 
29 Tibaldo González Vallo 
30 Ag-ustin Ramos Suarez 
31 Domingo San Martin Suarez 
32 Gerónimo Laiz Suarez 
33 Fernando González Gutiérrez 
34 Juan Antonio Castro González 
35 Francisco Alonso Tasoon 
36 JuanManuclRabanalFernz. 
37 Leandro Rodrig-uez Robles 
38 Juan Rodriguez Garcia 
39 Juan Fernandez Rodrig-uez 
40 Juan Rodriguez Rodríguez 
41 Celestino Menendoz González 
42 Carlos Prieto Herrero 
43 Gregorio Sierra Rodriguez 
44 Javier Rodriguez Garcia 
45 Pedro Gar»ia Garoia 
46 Domingo Rodríguez Morán 
47 Andrés Viñucla Luengos 
48 Andrés Vifiuela Viiíuela 
49 Francisco Viñuela Viñuela 
50 Santos Laiz Gutiérrez 
51 Bernardo Flecha Gutiérrez 
52 Andrés Valle y Valle . 
53 llanuel Laiz Viñuela 
54 Eugenio González González 
55 Manuel Castañon Morán 
56 Luis Ordoñez 
57 Tomás Suarez Fernandez 
58 Gregorio Garcia González 
59 Manuel Gordon Garcia 
60 Julián Laiz y Laiz 
61 Raimundo Diez y Suarez 
62 Pedro Garoia Garoia 
63 Gabriel Castro Valle 
64 Andrés Viñuela Diez 
65 Felipe Rodriguez Garcia 
66 Felipe Rodriguez Arias 
67 Andrés Moran Alvarez 
68 Patricio Alvarez Robles 
69 Julián Viñuela Colin ' 
70 Simón Garoia Brugos 
71 Felipe Viñuela Diez 
72 Juan Viñuela Colin 
73 Juan Antonio Robles 
74 Tirso Garoia Rabanal 
75 Francisco Garcia Garcia 
76 Luis Diez Garcia 
77 Antonio Viñuela Laiz 
78 Isidoro Rodríguez Castillo 
79 Santiago González Castro 
80 Antonio Suarez Franco 
81 Juan Rodriguez Moran 
82 Domingo Morán Morán 
83 Juan Antonio Ramos 
84 Gabriel Colin 
85 Gabriel Sánchez 
86 Francisco Fernandez Alvarez 
87 Francisco González Alvarez 
88 Juan González Gutiérrez 
89 Juan González Garcia 
90 Vicente Rodríguez Morán 
91 Urbano González Vallo 
92 Angel Colin Valle 
93 Fermin Sierra Argüello 
94 Santiago Garcia Garcia 
95 Nicolás Rodriguez 
96 Francisco Rodríguez Garcia 
97 Domingo Garcia Flecha 
98 Francisco Fernandez 
99 Joaquín Gonzalo? "lecha 
100 Pedro García Siena 
101 Juan Cubría y Guerra 
102 Joaquín Vega 
103 Domingo Sierra 
DIPUTACION P R O V I N C I A L . 
HKHtns i-:xTnAonDi.vuu.t 
del illa lie Febrero de ISSO. 
MlESiaOClA DEL Sil. CA3ÍSEC0. • 
(Continuación} 
Sr. Halbuena. Profundamente 
afectado moralyfísicamento no pen-
saba hacer uso do la palabra en es-
tas sesiones, pero á trueque de fal-
tar á las prescripciones facultativas 
me levanto á combatir el dictámon 
que so discuto. Empiezo auto todo 
por sorprenderme que en una cues-
tión en la que hace 15 dias estába-
mos todos conformes, excepción he-
cha del Sr. Tirona, haya dividido de 
tal modo los ánimos, que hasta los 
individuos do la Comisión contradi-
cen hoy lo que ayer aseguraron. Me 
esplicaria este.cambio de opinión si 
las circunstancias hubiesen variado 
ó fuesen tan criticas que no hubiese 
mas remedio que doblegarse á ellas, 
poro siendo inojoros hoy que ayer 
¿qué causa tan poderosa es osa que 
los obliga hoy á desdecirse do lo 
que ayer aseguraron? Yo no la co-
nozco ii.' acierto á adivinarla, porque 
si bien so ha montado la cuestión de 
orden público, la Diputación no os la 
llamada ¡i conjurarla sinó el Gobier-
no que debe atender á las necesida-
des do los pueblos y facilitarles re-
cursos que necesitan para hacer 
frente á la necesidad imperiosa del 
hambre, que no so conjura con los 
medios que nos han propuesto los 
señores do la Comisión. Por consi-
guiente, y sirviendo esto de espli-
cacion ú mi voto, croo que debe de-
sestimarse lo que la Comisión pro-
pone, porque do accedersc á olio, 
infringiriamos la ley. Cuandosc dis-
cutió csteasuntoon la'Qomision con 
residentes indiqué que al dotar un 
capítulo, que so hallaba agotado, 
con un nuevo crédito, esto solo po-
día invertirse en el objeto para que 
se destinaba, sin que pueda desti-
narse á ningún otro sin incurrir on 
responsabilidad. Conforme con esta 
indicación, so consignaron 6.000 
pesetas para calamidades, cantidad 
que nos parecía suficicnto para lo 
que restaba del ejercicio económico. 
VieuoahoralaComisión de Hacienda 
y propone un aumento de 65.000 
pesetas haciendo aplicación do los 
sobrantes. Aun cuando so votase el 
dietámen, do nada serviría para el 
objeto que los interesados se propo-
nen, porque según las proscripcio-
nes do la ley y roglamonto do con-
tabilidad es preciso la formación do 
oxpediontos, valuación do pérdidas 
y otros requisitos, que de observan 
so cuando llegue el tiempo do socor-
rer á los que hoy tienen hambre, el 
remedio será estéril. Fundado en 
estas consideraciones espero que so 
deseche el dietámen. 
Rectificó el Sr. Andrés demos-
trando al Sr. Balbuena que no habia 
contradicción porque en la Comisión 
con residentes solo se trató do dotar 
el capitulo do calamidades que esta-
ba agotado, dejando este asunto 
para la Diputación. 
Pidió la palabra el Sr. Pérez Fer-
nandez para hacer presente que al 
dar su voto al dictamen, entien-
de que antes de la inversión do las 
05.000 pesetas deben establecerse 
reglas, que sean aprobadas por la 
Diputación. 
EISr. Vazquozhizo también cons-
tar que al prestar su aprobación al 
dietámen no so contradice con ol 
voto que omitió on la sesión cele-
brada por la Comisión y residentes, 
porque alli so trataba do dotar el 
capítulo do calamidades que estaba 
agotado, dejando íntegra para la 
Diputación la cuestión do subsis-
tencias. 
Puesto á discusión si so aprobaba 
el aumento do 6.000 pesetas hecho 
por la Comisión y residentes al ca-
pítulo de calamidades, so acordó 
hacerlo asi on votación ordinaria. 
Leido el dietámen do la Comisión 
do Hacienda proponiendo so doto el 
capítulo indicado además do la su-
ma de quo so deja hecho mérito con 
65.000 pesetas, y reclamada vota-
ción nominal, se acercó aprobarlo 
por 16 votos contra 4 on la forma 
siguiente: 
Señores qm dijeron SÍ. 
Pérez Fernandez, Molloda, Tire-
ña, Andrés, Fernandez Franco, Flo-
rez Cosío, Castañon, Cubero, Bus-
tamante, Gutiérrez, Banciella, Con-
collon, Suquilvido, Martínez, Eguia-
garay, Vázquez. 
Señores qm digeron NÓ 
Balbuena, Llamazares, Vallo, se-
ñor Presidente. 
Sin discusión scajirobaron todos 
los domás capítulos dol presupuesto 
do gastos. 
Lo fueron igualmente los relati-
vos al do ingresos, quedando en su 
consecuencia aprobado ol presu-
puesto en la forma siguiente: 
IPKESTJIPUESTO 
ADICIONAIJ AL OXtlDXIVARIO r>B 1S~0 Á 1SSO. 
GASTOS. 
PEUSUPUKSTO 
ORDINAlt lO. A D I C I O N A L . H E F U N D I D O . 
Sección 1 ."- -Capitulo 
V a l i . 
\ ."—ArUmhs Pesetas. 
ADMIXISTIIACION l'IÍOVINCIAI..—A !iisr)G.7ü5 
pesetas quo íígunui en el presuiuicsto or-
diniirio para esto citpítiüíi, so adieioiian 
1.000 con destino á la tirada do presu-
puestos quo verificará la imprenta tle la 
provincia üü.7tj5' 
Seccimi 1.°—C'apiliilo%.°—Arliatlo 1 ° 
QUINTAS.—Nada se aumenta sobro el ordi-
nario 15.000 
Sección 1."—Capitulo 2."—Articulo 2.° 
BAOAGES.—A las 21.000 poseías del ordina-
rio so agregan para el adicional 2.000 con 
destino al aumento que este servicio ha 
tenido por las líneas íenvas 21.000 
Sección 1.°—Capitulo .^"—Arlicvjo 3." 
BOLETÍN OriciAL.—Sobro las 8.730 pesetas 
por que il'nira el ordinario, se adicionan 
5.500 por Ta publicación de suplementos 
quo hará la imprenta do la provincia.. . 8.750 
Sección 1."—CiqMulo 2."—Articulo 4." 
ELECCIONES.—No recibe alteración ol ordi-
nario. : 8.000 
Sección 1."—Capilulol."—Articulo 5." 
CALAMIDADES.—A las G.000 pesetas del pre-
supuesto ordinario, se aumentan ü.OCO 
mas autorizadas por la Comisión y seño-
res Diputados en 12 do Enero último y 
05.000 quo se presuponen nuevamente. . COCO 
/Stóoíil."—Capítulos.'—Articulo l . " 
OnnAS DE CAn.ícTElt OIILIGATORIO.—A las 
29.505 pesetas 30 céntimos del ordinario, 
so agredan 10.000 con destino íi la repa-
ración del puonto do S. Justo en la car-
retera de Leen á Astorga 20.565 I 
Sección \."—Capitulo 5."—Artículos 
1.", 2.° y 3." 
INSTRUCCIÓN PUULICA.—A las 00.097 pose-, 
tas por que ügum este capítulo, se ¡uli-
cionnn 1.029 con destino ú gnstos do re-
paración del cdiíleio ijuc ocupa el Insti-
tuto de 3.° cnseñiinzii 60.097 
Sección l."—CiiiüLulo (i.0—Artículo 1.,, 
JUNTA DH BENKFICKNCIA. Y ESTANCIAS UIÍ 
DEMENTES.—No varia el ordinsirio.. . . 20.030 
Sección 1."—Cajyílnlo G."—Artículo 2.° 
HOSPITAL DE LEÓN.—A las 2lí.0(!0 pesetns 
del ordinario, se agrefr.-m 1.000 como am-
pliación de crédito y 920 como resto con 
lo que figura en resultiis pura formnlizar 













Seccim 1."— Cüpítnlo 6.°—Articulo 3 ° 
CASA DE JÍISEIÍICORDIA.—No reci&o altera-
ción el ordinario, 
Acción 1.a—Ciipítufo 0.°—Aríiculo 4.° 
. HOSPICIOS.—En el de Lcon sobro lasl45.848 
pesetus 67 céntimos que so consignan en 
el ordinario, se ugregau al adicional: 
Para aumento deprecio de ha-
rinas 6.400 » 
Para combustible 100 » 
Aumento <lo sulario & los no-
drizas internas 165 s> 
Para idem do sueldo al Maes-
tro de Instrucción primaria. 131 60 
Ampliación de crédito para la 
Imprenta, según presupues-
to especial 18.500 » 
Para reparación del edificio. . 1.000 » 
26.302 50 145.848 G7 20.302 50 172.151 17 
EN EL HOSPICIO DE ASTOUGA figuran en el 
ordinario 54.704 pesetas C céntimos y se 
consignan en el adicional: 
Por el mayor precio del pan 
cocido 3.093 » 
Por idem de garbanzos. . . 186 » 
Para oí coste total do lactan-
cias 622 » 
Para obras do onaanclie del 
Edificio 5.145 78 
9.945 78 
EN LA CASA-CUNA DE PONFEIUIADA figuran 
en el ordinario 20.731 pesetas 50 cénti-
mos en el presupuesto ordinario y so 
agregan al adicional: 
Para aumento en el precio do 
manutención de las Nodri-
zas internas de Enero á Ju-
nio 137 25 
Para adquisición de ropas.. . 152 » 
280 25 
/Sección 1.a—C'apilulo 6.°—Artículo 5.° 
CASA DE MATEUSIDAD.—No varía el or-
dinario 
¿Sección 1."—Capitulo 8.°—Articulo 
ilnico. 
IMPREVISTOS.—Idem. idem. idem 
¿Seocion 2.a—Capitulo 2.°—Articulo 2.° 
CARRETE HAS.—Se consigna todo el crédito 
escedente del presupuesto de 1S78 á 79 
por este concepto, imputándose ú él los 
pagos hechos y que so verifiquen A los 
auxiliares temporeros en obras, cuyos 
haberes importarán 4.735 pesetas, según 
relación especial 
Sección 2.,l—Capitulo 3.°—Art. único. 
SUBVENCIONES.—Se consigna en este artí-
culo todo el crédito no autorizado cji oí 
presupuesto do 1878 á 79 con la distribu-
ción por jínrtidos judicínles, imputándo-
se 5.800 pesetas 14 céntimos que necesita 
el do La Vecillu pura las concedidas en ol 
mismo, al crédito do 20.000 pesetas que 
sin aplicación determinada figuraba en el 
anterior presupuesto y se reproduce en 
esto, según relación 
Sección 2.a—Capitulo 4.°—Art. único. 
OTROS GASTOS.—A las 28.500 pesetas del 
ordinario se ngrognn los presupuestos 
especiales de la filoxera por los unos do 
1878 á 79 y 79 á 80 á rnzon de 5.617 pese-
tas 94 céntimos en cada uno ó sean 
11.235l88 
Sección 3."—Capitulo único.—Art. 1." 
RESULTAS.—Por lo pendiente 
de pngo al bagagero do Al-
manza por el presupuesto 
del878u79.. . . . . . 37 » 
Por idem al de Valverde En-
rique, idem 80 75 
Por lo pendiente de pago, es-
tancias del Hospital, mes do 
Junio de 1810 íomnüzacion 
de un libramiento en sus-
. pensó 918 75 
Por idem do subvención á las 
obras do la Catedral, resto 
do la otorgada en 1815 á 70. 7.500 » 
Por idem al contratista de ba-
gages de Villafranca, resto 
de su contrata do 1875 á 76. 20 » 
8.562 50 
51,704 00 0.945 78 64.649 84 
29.-/SI 50 289 25 30.020 ^ 5 
4.54-1 75 4.544 75 
15.000 
149.706 30 149.706 30 
214.891 79 214.891 79 
28.500 11.235 88 39.735 88 
8.562 50 
TOTAL GASTOS 560.736 28 515.783 » 1.076.510 í 
I N G R E S O S . 
Sección 1.a—Capítulo 1.°—Articulo 2.° 
INTERESES DE EFECTOS PÚBLICOS.—No va-
Tía el ordinario 
Sección l.n—Capítulo 6.°—Articulo 
único. 
INSTITUTO DE 2.° ENSEÑANZA. 
—A las 5.000 pesetas del or-
dinario se agregan por exis-
tencias en la Caja del Esta-
blecimiento en 31 de Di-
ciembre último 253 78 
ESCUELA NOUMAL DE MAES-
TROS.—A las 200 pesetas del 
ordinario se agregan por 
existencias en Ta Caja del 
Establecimiento en dicha 
fecha 544 69 
Sección 1.a—Capitulo 7.°—Artículo 
único. 
BENEPICENCIA.=HOSPITAL DE LEÓN.— 
reintegro de estancias 
HOSPICIO DE LEÓN.—A las 
5.542 pesetas 04 céntimos 
del ordinario se agregan por 
existencias en 31 de Diciem-
bre último 1.157 95 
Por créditos pendiontes según 
liquidación 2.026.85 
Por ídem íuera de liquidación. 617 88 
Por productos de la imprenta. 14.000 » 
. 17.802 68 
HOSPICIO DE ASTORGA.—A las 1.685 pesetas 
33 céntimos, so agregan: 
Por existencias en Caja. . . 2.292 14 
Por créditos pendientes de 
cobro 125 09 
2.418 13 
CUNA DE PONFERRADA.—Por 
existencias en Caja en 31 de 
Ti Diciembre último 680 15 
CASA DE MATERNIDAD.—Por 
idem idem idem 440 88 
íStóo>t2.a— Capítulo 1.°—Artícelo 1.° 
Por recargo de 25 céntimos de peseta sobre 
cada hectárea de viñedo para extinción 
de la filoxera 
jSecciort 2."—Capitulo 2.°—Artícttlo 
tínico. 
CONTINGENTE PROVINCIAL.—NO se altera el 
ordinario 
n S."—Cupitulo 1.°—Artículo l . " 
Existencias en la Caja provin-
cial en 31 de Diciembre úl-
timo 230.908 35 
Suplementos á este presupues-
to 145.940 Sí 
370.855 19 
Sección 3.°—Capítulo I.0—Artícitlo 2.a 
Créditos pendientes de cobro: 
Por intereses de la lámina, de 
deuda amortizable. . . . 200 » 
Por contingento de 1878 á 79. 89.884 27 
Por idem do «ños anteriores. . 38.440 47 
128.524 74 
TOTAL INGRESOS. 
K E S Ú J V E E I V . 
Importan los gastos. 
Idem Jos ingresos. , 
D t F P n P N r i v í Por sobrante. 
UIFERENCIA. | por m c i u _ 
100 » •» 100 
5.000 » 253 78 5.253 78 
200 » 544 69 744 I 
1.500 1.500 
5.542 04 17.802 68 23.344 72 
1.685 33 2.418 13 4.103 46 
) 15 CS0 15 
I 88 440 88 
11.235 88 U.235 í 
527.528 20 » ' 527.528 20 
376.855 19 3"0.S55 19 
128.524 74 128.524 74 
511.555 57 538.™ 12 1.080.311 ( 
560.736 28 515.783 » 1.076.519 28 
543:555 57 538.756 12 1.OS0.311 09 
19 180 71 
22.973 12 3.794 12 
[Se continuará.) 
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